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1 Le projet de construction d’un lotissement comprenant 44 pavillons a conduit le service
régional  de  l’archéologie  à  émettre  un  arrêté  de  prescription  de  diagnostic
archéologique. La surface de cet aménagement couvre un peu plus de 5 ha.
2 Dix-huit  tranchées  de  sondage  ont  été  réalisées  à  intervalles  réguliers,  soit  une
exploration d’environ 7,88 % de la surface prescrite. Elles ont permis de mettre au jour
une occupation médiévale du Xe s. sur un peu plus de deux hectares, principalement
concentré dans la partie méridionale du projet. Elle se présente sous la forme de fossés,
fosses et trous de poteau apparaissant entre 0,30 et 0,50 m sous le niveau de sol actuel.
Une organisation spatiale  est  bien visible  avec une zone réservée au stockage (aire
d’ensilage) et d’un autre côté un secteur lié à l’habitat (bâtiment sur poteaux porteurs)
et ses activités domestique et artisanale (fosses associées et grandes fosses polylobées).
Ces deux espaces semblent séparés par un système de clôture.
3 Les habitats ruraux du Xe et XIe s. en Charente sont peu connus du fait de leur rareté liée
à une activité archéologique faible dans cette région (rares sont les projets de grande
ampleur). Également, malgré l’indigence du mobilier céramique découvert, il constitue
un  excellent  référentiel  typochronologique  régional  pour  la  Charente  où  l’on  sent
l’influence Limousine.
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4 D’autre  part,  un  réseau  parcellaire  récent  est  également  visible  sur  la  totalité  de
l’emprise. Enfin, la découverte isolée d’un capriné âgé ne semble pas en lien avec les
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